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ZUCHT UNTER WASSER – WIE SICH KORALLEN IM AQUARIUM VERMEHREN LASSEN
 
Im Vivarium wächst und spriesst es in den tropischen Aquarien. Dank
grossen Fortschritten in der Tierhaltung und in der Erforschung ihrer
Biologie stammen heute mehr als 90 Prozent der Korallen im Zoo
Basel  aus  eigener  Zucht. Die  dazu  verwendeten  Techniken  sind
ebenso   absonderlich   wie   die   Fortpflanzungsstrategien   der
„Blumentiere“ selbst.
» Zu den ZOO BASEL News
 
‚APE CAMPAIGN‘ - ENGAGEMENT DER ZOOS FÜR DAS ÜBERLEBEN DER MENSCHENAFFEN
 
Alle Menschenaffen sind gefährdet oder unmittelbar vom Aussterben
bedroht. Die Ursachen sind Lebensraumzerstörung, Jagd, Handel mit
Fleisch   (Bushmeat)   und   durch   den   Menschen   eingeschleppte
Krankheiten.   Die   Jahreskampagne   2011   der   EAZA   (European
Association of Zoos and Aquaria) setzt sich zwei wesentliche Ziele:
Über eine breit angelegte Kampagne sollen Menschen sensibilisiert
und informiert und mittels einer Sammelaktion sollen eine Million Euro
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fliessen. Der Zoo Basel beteiligt sich an der Aktion mit dem Erlös aus
dem   Spendentrichter   im   Restaurant   und   mit   dem   Verkauf   von
besonderen Produkten im Zoo-Laden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
INNENAUSBAU IM AFFENHAUS IN VOLLEM GANGE
 
Die Bauarbeiten am  aus  den 60er-Jahren stammenden Affenhaus
des Zoo Basel laufen derzeit auf Hochtouren. Im Juni kommen die
Affen zurück ins  umgebaute Haus. Dann muss  alles  soweit bereit
sein, damit sie sich in ihrem neuen Heim wohlfühlen. Im Sommer
2012   soll   die   Gesamtanlage   mit   den   von   Netzen   begrenzten
Freianlagen eröffnet werden. Das genaue Datum des Einzugs ist noch
nicht klar. „Der Zolli hofft, dass mit dem Beginn der Sommerferien,
nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, das Haus wieder zugänglich
gemacht werden kann“, erklärt Projektleiterin Heidi Rodel.
» Zu den ZOO BASEL News
 
TARNKÜNSTLER IM ZOO BASEL
 
Im Zoo Basel bietet sich momentan ein Verwirrspiel der besonderen
Art: Im  Vivarium  tarnen sich südamerikanische Nadelwelse bis  ins
feinste   Detail   als   vertrocknete   Zweige.   Sie   umgehen   damit
Fressfeinde und können unbehelligt ihrer Hauptbeschäftigung, dem
Fressen von Algen, nachgehen. Nadelwelsjunge sind Mini-Abbilder
ihrer Eltern und sind derzeit ebenfalls im Vivarium zu sehen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
JA ZUR NEUGESTALTUNG ZWISCHEN ZOLLI UND HEUWAAGE
 
Der Grosse Rat des  Kantons  Basel-Stadt hat grünes  Licht für die
Umgestaltung   des   Gebietes   zwischen   dem   Zoo   Basel   und   der
Heuwaage gegeben. Der Zolli freut sich über diese Entwicklung, denn
nun ist es möglich, dass der Zoo in Richtung Innenstadt erweitert wird.
Auf dem  Heuwaage-Areal möchte der Zolli mit dem  Ozeanium  ein
Aquarium   bauen,   das   als   Bildungs-   und   Forschungsstätte,
Kulturinstitution  und  lebendiger Treffpunkt das  urbane  Leben  der
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» Zu den ZOO BASEL News
 
OZEANIUM ZOO BASEL AUF FACEBOOK
 
Unterstützen  auch  Sie  das  Ozeanium  und  besuchen  Sie  unsere
Ozeanium Facebook-Seite.
» Ozeanium Zoo Basel auf Facebook
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